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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Gastroenterology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽔腰 英四郎   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (90345611)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Keywords 肝細胞癌 / 免疫治療 / 細胞障害性T細胞 / 腫瘍抗原 / エピトーフ / HLA-A24 / C型肝炎 / アルファフェトプロテイン / 癌ワクチン
Research Abstract 肝細胞癌で発現が増加している癌抗原や他癌において報告されている癌関連抗原の細胞障害性T細胞(CTL)エピトープをもつ9-10アミノ酸からなるペプチドを合
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